'Atasi ketandusan atlet' by Mat, Aida Adilah
~tas
Roslinda harap kepimpinan baru KOM buat perubahan cari bakat baru ganti atlet senior negara


































































BINCANG ...Zainal (kanan)berbual dengan Norsheela (kiri)dan Roslinda pada




















Jika benar Roslinda dan
Noraseelaterpaksamenarik




bang lima pingat emas di
SukanSeaIndonesiadengan
menciptarekodtemasyame-
nerusiketinggian4.20mma-
nakalaNoraseelamerekod-
kan57.41suntukemas.
